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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang suatu sistem 
administrasi pada Akademi Kebidanan Bina Husada ke dalam sebuah aplikasi 
komputer untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis dan 
perancangan. Survei lapangan dilakukan melalui wawancara kepada pihak akademi 
untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan studi pustaka dari buku-buku 
yang diperlukan untuk mendukung analisis dan perancangan topik ini. Hasil yang 
dicapai adalah implementasi dari analisis dan perancangan yang telah disusun 
berdasarkan masalah yang ada dengan menghasilkan perangkat sistem berupa 
aplikasi administrasi yang dapat mengatasi kebutuhan akademi akan administrasi 
pada akademi. Kesimpulan yang didapat dengan adanya aplikasi yang dihasilkan 
adalah tersedianya sistem aplikasi administrasi pada akademi yang dapat membantu 
meningkatkan kinerja akademi dengan mempermudah proses administrasi akademi 
yang dilakukan oleh karyawan. 
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